


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－  12  －－  13  －
史
苑
（
第
七
一
巻
第
二
号
）
　
そ
の
他
に
は
、「
チ
ャ
イ
オ
ジ
ャ
ー
ウ
」と
い
う
も
の
が
あ
り
、チ
ャ
イ
の
出
前
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
店
舗
形
態
で
す
。
カ
パ
ル
チ
ャ
ル
シ
ュ
（
グ
ラ
ン
ド
バ
ザ
ー
ル
）
な
ど
大
き
な
商
店
街
だ
け
で
な
く
、
小
さ
な
チ
ャ
ル
シ
ュ
（
市
場
）
な
ど
に
も
あ
り
、
商
店
街
の
一
角
の
ス
ペ
ー
ス
に
紅
茶
を
入
れ
る
た
め
の
茶
道
具
、
茶
具
一
式
だ
け
が
あ
り
、基
本
的
に
は
客
席
は
あ
り
ま
せ
ん
。こ
の「
チ
ャ
イ
オ
ジ
ャ
ー
ウ
」
で
の
注
文
方
法
は
、
商
店
と
直
通
で
結
ば
れ
た
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
や
電
話
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
注
文
後
数
分
以
内
に
チ
ャ
イ
や
コ
ー
ヒ
ー
が
商
店
に
写
真
一
の
よ
う
な
チ
ャ
イ
ジ
と
呼
ば
れ
る
配
達
人
に
よ
っ
て
届
け
ら
れ
る
と
い
う
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。
　
そ
の
他
に
も
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に
は
様
々
な
お
茶
を
飲
む
場
が
あ
り
ま
す
。「
チ
ャ
イ
ハ
ー
ネ
」や「
カ
フ
ェ
」「
カ
フ
ヴ
ェ
ハ
ー
ネ
」「
チ
ャ
イ
バ
フ
チ
ェ
シ
」「
デ
ル
ネ
ッ
キ
」「
ロ
カ
ル
」
と
い
う
よ
う
に
、様
々
な
形
式
の
喫
茶
の
場
が
時
代
と
と
も
に
多
様
に
形
成
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。こ
れ
ら
の
喫
茶
の
場
は
対
象
と
す
る
顧
客
も
異
な
っ
て
い
て
、
本
を
読
み
た
い
人
、
ゲ
ー
ム
を
し
た
い
人
の
集
ま
る
店
、
地
元
の
男
性
の
社
交
場
と
し
て
の
み
使
わ
れ
る
店
、
家
族
連
れ
や
男
女
と
と
も
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
店
、
同
業
者
や
退
役
軍
人
、
政
治
的
目
的
を
持
っ
た
団
体
専
用
の
ク
ラ
ブ
形
式
の
店
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
喫
茶
の
場
は
、
社
会
的
機
能
も
備
え
た
文
化
複
合
と
も
い
え
、
物
質
文
化
と
と
も
に
喫
茶
文
化
を
形
成
し
て
お
り
、
そ
れ
は
ト
ル
コ
の
喫
茶
文
化
の
特
徴
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
　
ま
た
、
ト
ル
コ
に
は
、
喫
茶
の
店
以
外
の
社
交
の
場
も
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
ま
ず
、
ハ
マ
ム
と
呼
ば
れ
る
ト
ル
コ
の
お
風
呂
で
す
が
、
女
性
に
と
っ
て
は
憩
い
の
場
と
し
て
、
喫
茶
の
場
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
、
お
風
呂
の
後
に
コ
ー
ヒ
ー
や
チ
ャ
イ
を
飲
み
な
が
ら
世
間
話
を
す
る
と
い
う
、
女
性
の
社
交
場
と
い
う
面
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
他
、
ボ
ザ
ハ
ー
ネ
と
い
う
も
の
も
あ
り
、
そ
こ
で
は
ボ
ザ
と
い
う
小
麦
の
甘
酒
み
た
い
な
も
の
を
飲
む
と
こ
ろ
も
あ
り
、
ま
た
、
古
く
か
ら
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に
は
酒
を
出
す
居
酒
屋
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
昔
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
よ
る
店
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
や
ユ
ダ
ヤ
教
徒
が
営
ん
で
い
た
店
に
イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
お
酒
を
飲
み
た
い
人
が
出
入
り
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
な
喫
茶
以
外
の
社
交
場
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
か
ら
も
、
現
在
の
喫
茶
の
店
の
形
態
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
　　
以
上
、
現
代
の
ト
ル
コ
共
和
国
の
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に
お
け
る
喫
茶
に
つ
い
て
、「
飲
料
」
と
し
て
紅
茶
、「
道
具
」
と
し
て
チ
ャ
イ
用
グ
ラ
ス
の
チ
ャ
イ
バ
ル
ダ
ー
ウ
と
チ
ャ
イ
ダ
ン
ル
ッ
ク
、「
作
法
」
と
し
て
紅
茶
の
入
れ
方
や
砂
糖
の
使
い
方
と
い
う
事
例
か
ら
、
日
常
生
活
に
定
着
し
た
喫
茶
と
い
う
習
俗
が
ど
の
よ
う
に
伝
播
先
の
地
域
の
文
化
と
融
合
し
、
地
域
独
自
と
も
い
え
る
喫
茶
の
形
態
を
形
成
し
て
い
る
か
を
見
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
喫
茶
の
場
に
つ
い
て
も
、
さ
ま
－  14  －
喫
茶
の
伝
播
と
変
遷
（
木
下
）
ざ
ま
な
顧
客
の
ニ
ー
ズ
や
人
々
の
暮
ら
し
に
あ
わ
せ
て
、
多
様
化
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
　
そ
し
て
、
一
九
世
紀
に
ペ
ル
シ
ア
か
ら
紅
茶
を
飲
む
喫
茶
が
、「
飲
料
」「
道
具
」「
作
法
」
と
い
う
喫
茶
文
化
一
式
と
し
て
伝
播
し
、徐
々
に
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
で
現
地
化
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、
要
素
に
よ
っ
て
変
容
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
も
見
え
て
き
た
か
と
思
い
ま
す
。
　
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に
お
け
る
、こ
れ
ら
の
要
素
の
変
容
に
つ
い
て
は
、
茶
葉
や
砂
糖
に
は
生
産
、
流
通
と
い
う
国
家
の
政
策
面
の
要
因
が
強
く
、
ま
た
茶
道
具
に
関
し
て
は
、
製
造
技
術
の
導
入
と
い
う
技
術
面
の
要
因
と
と
も
に
、
現
地
の
人
々
の
習
慣
や
文
化
的
要
素
を
取
り
込
ん
だ
道
具
の
機
能
や
デ
ザ
イ
ン
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
　
ま
た
、
喫
茶
の
場
の
多
様
化
に
つ
い
て
は
、
一
九
世
紀
オ
ス
マ
ン
帝
国
が
西
洋
化
を
進
め
て
い
く
時
代
に
、
男
性
の
社
交
場
と
し
て
の
面
の
強
か
っ
た
カ
フ
ヴ
ェ
ハ
ー
ネ
な
ど
に
対
し
て
、
西
洋
化
や
近
代
化
に
伴
い
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に
女
性
も
入
る
こ
と
が
で
き
る
西
洋
風
カ
フ
ェ
や
チ
ャ
イ
ハ
ー
ネ
な
ど
が
形
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
喫
茶
の
場
の
多
様
化
を
通
し
て
、
イ
ス
ラ
ム
社
会
に
お
け
る
女
性
の
立
場
の
変
化
に
つ
い
て
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
も
意
味
し
て
い
ま
す
。
　
　
そ
し
て
、
今
回
の
発
表
を
踏
ま
え
た
今
後
の
課
題
と
し
て
、
喫
茶
の
歴
史
的
、
地
理
的
広
が
り
。
政
治
、
経
済
、
工
業
の
影
響
の
検
証
、
人
々
へ
の
聞
き
取
り
調
査
と
と
も
に
、
喫
茶
が
つ
く
り
出
す
時
間
と
空
間
か
ら
喫
茶
の
社
会
的
意
味
に
つ
い
て
も
と
ら
え
て
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
の
喫
茶
の
習
慣
、
文
化
の
浸
透
と
定
着
過
程
、
多
様
な
喫
茶
の
場
の
形
成
要
因
を
探
っ
て
い
く
つ
も
り
で
す
。
そ
し
て
今
後
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
以
外
の
都
市
の
調
査
も
進
め
て
い
く
こ
と
で
、
喫
茶
の
要
素
の
同
質
性
と
異
質
性
、
他
地
域
と
の
差
異
を
綿
密
に
比
較
検
討
し
、
ど
の
よ
う
に
習
慣
や
文
化
が
伝
播
し
、
受
容
さ
れ
、
ま
た
変
容
し
て
き
た
の
か
を
よ
り
具
体
的
に
考
察
す
る
こ
と
で
、
中
近
東
と
そ
の
周
辺
地
域
ま
で
視
野
に
入
れ
た
、
喫
茶
と
い
う
地
理
的
、
歴
史
的
な
広
が
り
を
持
っ
た
習
慣
、
文
化
の
伝
播
と
変
遷
の
研
究
へ
と
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
　
以
上
、
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
（
本
学
文
学
研
究
科
超
域
文
化
学
専
攻
博
士
課
程
後
期
課
程
）
